



DEWAN CanselorTun Abdul Razak UKM sering digunakan mahasiswa mengadakan aktiviti yang menjurus














































































































































perlu bekerja keras serta
tidakberputusasahanyaker-
anapenarafanterbabit,selain
menggunakandataitu untuk
memperbaikielemahan.
"Kita harusberhati-
hatidengan
penarafanini,kerana
ia hanyakedudukan
relatifsesebuah
universitidan tidak
menggambarkan
standard
keseluruhan"
Dr Sharifah Hapsah
SyedHasan
Shahabudin
Naib Canse/or
UKM
" Sayamencadangkan,
datakajiansetiapIPT
diauditsupayajurang
perbezaandenganIPT
lain dapatdikecilkan"
Dr NiK Mustapha
RAbdullah
Naib Canse/or
UPM
